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A Case of Acute Generalized Exanthematous Pustulosis due to Ampicillin
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The patient was an ８０-year-old woman. She had a history of eruption caused by some antibiotics. On the
day following TUR-Bt for the treatment of bladder carcinoma, she developed fever and a large number of
diffuse erythema and small pustule throughout the body. In this case, Unasyn S began to be used before
surgery. Histopathologically, subcorneal pustule was noted, and peripheral blood showed an increased neutrophil
count. The woman was thus diagnosed as having acute generalized exanthematous pustulosis（AGEP）. Intradermal
test with Unasyn S, carried out before the start of this therapy, was negative. The scratch patch test, carried
out after alleviation of eruption, revealed positive responses to Unasyn S（ampicillin/sulbactam）and ampicillin,
while it revealed no positive response to sulbactam. On the basis of these results, ampicillin was identified as
the drug responsible for the patient’s condition.
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